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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el alférez de navío, .11 Jacobo Rodríguez
San Martín, ha tenido á bien concederle cuatro ¡rieses
de licencia por enfermo, para D'erra
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos años.—Macirid 17 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mafia
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío, D. Eugenio Rivas,
ha tenido á bien concederle do; meses de licencia por
enfermo, para esta Corte y Marmolejo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 17 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: 8. M. el lley (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el alférez do navío, D. José Sanjuan, ha
tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la
licencia que por enfermo disfruta en Carmona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la .Volta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. sr.: S. M. el Iley (g. 1). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á 10 so
licitado por el teniente do navío, D. Luis Ruiz Verde
», ha tenido á bien concederle el pase á la situación
de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guardo á V. E. muchos arios. Madrid 18 de
Abril de 1902.
itt Subs(‘crPtarlo,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
—Mem—--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ga) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío de primera clase,
D. Salvador Moreno Guerra, ha tenido á bien conce
derle la situación de excedencia para Madrid y An
dalucía.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
--Dios guarde á V. E. muchos anos.----Madrid 17 do
Abril de 1902.
Puber•erptarle,
Juan .1 de la Milita.
sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
••••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del nein°, accediendo á inmtan-•
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cia cursada por V. E. del teniente de navío, don
Joaquín Montagut y Miró, ha tenido á bien conceder
le autorización para que pueda hacer uso de su ac
tual situación de residencia en toda España, y siga
cobrando sus haberes por Barcelona.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la A!alta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta .
gena.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so -
licitado por el teniente de navío de primera clase,
D. José Sánchez Corbacho, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de supernumerario,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Vista la instancia promovida por el sargento se -
gundo de Infantería de Marina con destino en esa
Compañía, Miguel Llorca Zaragoza, solicitando dos
meses de licencia por enfermo para Madrid y Alicante,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado, concediendo al recurrente dicha licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Niinistro de
Marina lo digo á V. en contestación á su oficio ni't
mero 272 de 17 del actual.—IHos guarde á V. muchos
arios. Madrid 19 de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán de la Compaiila de ordenanzas,
INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta que con fe
cha 9 del actual ha dirigido á este Ministerio el I 're
sidente de la Schiffbaut- echnische Gesellschaft de
Berlin, por la cual expresa su deseo de que sean de
signados dos oficiales-generales ó superiores del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, para que en re
presentación de la Marina y de su Cuerpo asistan á
la Exposición cle Industria Naval y al Congreso de
aquella locieclad que tendrá lugar en Dussel-dorf, en
los primeros dias de Junio próximo, con cuyo motivo
podrán visitar también las industrias navales oficia
les y particulares de aquel Estado, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección
general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer so
manifieste al referido Presidente que correspondien
do á tan atenta invitación quedan destinados en co
misión del servicio con el expresado objeto, el lng,e
niero Inspector de primera clase de la Armada D. En
rique García de Angulo, Sub-inspector de construc
ciones, y el Ingeniero Jefe de primera clase D. José
Cast6llote y Pinazo, los cuales serán pasaportados con
la debidaoportunidad á fin de que se trasladen á Dus -
sel-dorf.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguiontes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 19 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva ,de la Ar
mada.
Sr. Director del material.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
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CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 925 en la que cursa, instancia del mé -
clico segundoD. GabriP1 Montesinos, ensuplicade dos
meses de licencia por enfermo para Alicante y Orito,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti
ción del recurrente, entendiéndose para el percibo de
sus haberes, que la expresada licencia es dentro de la
situación de residencia en que se halla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V E. muchos ailos.—Madrid 21 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J, de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
OVERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenidó á bien disponer
accediendo á lo solicitado por el segundo capellán de
la Armada, D. Antonio López Carrascosa, que se
encuentra en situación de excedencia, perciba sus
haberem por la habilitación de este Ministerio, en vez
de por la del Departamento de Cádiz, por donde venía
percibiéndola,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efe0-•
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tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan T. de la Halla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma,-
da.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de esto Ministerio.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: De oonformidad con lo acordado por
esa Junta en 9 del actual, S.M. el Rey (q.D.g..) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia del astrjmomo jefe de primera
clase D. Manuel Villena y Montes, en súplica de que
so le considere comprendido en la Real orden de Gue -
tira de 17 de Junio de 1899, hecha extensiva á Marina
por otra de 16 de Enero de 1900, por no serle aplica
bles dichas soberanas disposiciones.
Do Reál orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E . muchos años.—Madrid 18 de Abril de 1902.
ELD. DEVERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cartagena núm. 2.609,
cursando instancia del tercer maquinista de la Arma
da D. Eusobio Yúfera Diaz, en súplica de un ario de
licencia sin sueldo para navegar en buques mercan -
tes, S. M. el Rey (g. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la Inspección ge
neral de Ingenieros, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 678 del
Capitán general del Departamento de Cádiz, cursan
do instancia del maquinista mayor de segunda clase
de la Armada, D. José Aragón y Salado solicitando
ser embarcado en buque que pueda tener el cargo de
clase, 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec -
ción general de Ingenieros, ha tenido á bien disponer
que al terminar el recurrente la licencia por enfermo
que actualmente disfruta, releve en elcaza-torpederos
Destructor al de su misma clase D. Manuel Sanchez
García, quedando éste para las atenciones del servi
cio, en dicho Departamento de Cádiz, por estar cum -
plido de su tiempo de cargo para ascenso. Es tambien
la voluntad de S. que el maquinista mayor de se
gunda clase D. Victoriano Baliño I3rage, que susti
tuye á D. José Aragón y Salado en su destino del Pe
layo, quede definitivamente asignado á este buque.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientés.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento do Ioerrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú -
mero 3.029, del año último, cursando instancia del
tercer maquinista de la Armada, D. Manuel Tapia
Villaamil,en súplica de dos años de licencia sin sueldo
para Filipinas, 5. M. el Hoy (q. D. g.) y en su nombro
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Abril do 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Forra
OONTZAMAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer contramaestre, con destino
en ese Departamento,-D.Rosendo Pantín López, cursada por V. E. con carta oficial núm. 688 de 14 del
pasado, S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informa
do por la Junta Consultiva de la Armada, ha tenido
á bien concederle la graduación de alférez de navío,
como comprendido en las soberanas disposiciones do
21 de Noviembre de 1894 y 5 de Enero siguiente.Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina participo á Y.E. para su conoci -
miento, efectos oportunos y en contPsta,ción.—Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid 1 deAbril de
1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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PRÁCTIOANTE3
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial de
N'. E. número 1093, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo in
formado por la Inspección general de Sanidad, ha te
nido á bien conceder la situación de excedencia para
el Puerto de Santa María, al segundo practicante de
la Armada, D. Francisco Rocha.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 21 de
Abril de 1902.
El subsecretario,
.han . de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41~-- -
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. número
867 en que cursa instancia del segundo practicante de
Ja Armada, I). Juan Díaz Rodríguez, en súplicade que
se le conceda lp, situaci6n de excedencia para Toledo
y Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 21
de Abril de 1902.
El Subsecretario
.Tuan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAIIIIZERfA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1,134 de 17 de Marzo último, con la que cur
sa instancia documentada del artillero de mar de pri
mera clase, tercer condestable honorario, Dionisio
Santiago Diaz, de la dotación del Arsenal, en súplica
de que por gracia especial se le conceda reenganche
en el servicio por cuatro años, con los premios y ven.
tajas que señala el artículo 2.° del Real decreto de 17
de Febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar la expresada so
licitud, por estar cerrada la admisión de enganchados
y carecer de fundamento de derecho, las
razones que
alega.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid 15
de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.022 de O del mes último, con la que cursa in
formada instancia documentada del artillero de mar
de primera clase, enganchado, del crucero Cardenal
Cisneros, Evaristo López Rodriguez, en súplica de
que se le conceda nuevo enganche en el servicio con
los premios y ventajas del Real decreto de 17 de Fe
brero de 1886, S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mulo por la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha servicio desestimar la expresada solicitud, por
estar suspendida la admisión de en2;anchados, y en
contrarse esperando turno gran número de indivi
duos de su clase con tantos méritos como el recu
rrente, pudiendo sin embargo continuar en el servi
cio en expectación del enganche con arreglo á la Real
orden de 19 de Diciembre de 1892, caso de convenirle
así al interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más electos.—Dies guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 11 de Abril de 1902.
El Subsecretylo,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
I>• I1
SUBSECRETARIA
AMI
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Con
sultiva el expediente promovido por la Jefatura local
de este Ministerio, acompañando un proyecto de Re
glamento do los talleres de tipografía, encuaderna
ción y litografia del Ministerio, lo ha evacuado dicha
Junta en 21 de Marzo último como sigue:—Excmo.
Sr.—La Junta despues de examinar detenidamente
este expediente, declara haber visto con satisfacción,
no tan solo la importancia del Reglamento que se so
mete á su inrorme que viene á llenar un vacio de lar
go tiempo sentido, sino tambien los relevantes servi
cios que ha prestado en este Ministerio el capitán de
fragata D. Juan Puig y Marcel, pues á su incansable y
fecunda iniciativa se debe la publicación del BOLETIM
OFIcaár, del Ministerio, la nueva forma dada á la Le
gislacion del Hamo, haciendo renuncia al encargare do
tal cometido de los beneficios que producia y que disfru
taron sus antecesores en el cargo, beneficios que apli.
cándose actualmente á la publicación del HoLETIN, sir
ven para darlo gratis á todos los suscriptores de la Le
gislación, y por último la reorganización de la impren
ta por todo lo cual acuerda consultar:
Primero. Que pudiera ser aprobado elReglamen
to de referencia para que en breve plazo pueda ser
aplicado.
Segundo, Que se haga constar en la hoja de sor
vicios del capitán de fragata Sr. Puig, la satisfacción
de la Junta por los motivos antes expresados y
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Tercero. Que como justa recompensa al asiduo
trabajo en hien del servicio de dicho señor pudiera
signilicársele al Ministerio de Estado para la Enco -
mienda de número de la leal Orden Americana de
Isabel la Oatólica.—Igualmente acordó consultar de
acuerdo con todo lo propuesto por el Jefe local del
Ministerio, que pudiera concedérsele al contador de
navío D.. Gerardo Pérez y Garcia Tuclela, la cruz de
La clase del Mérito naval con distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 de su sueldo hasta su ascen
so al empleo inmediato.—V. E. no obstante aconseja
rá á S. M. lo que mejor estime».
Y habiendo dado cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, 5. M. ha teni
do á bien resolver deconformiclad con el preinserto
acuerdo de la Junta Consultiva.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 16 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Subsecretario del Ministerio.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendenta general. .
Excmo. Sr .: Para cumplimiento de lo dispuesto
en la Real orden expedida con fecha de ayer por la
Presidencia del Consejo do Ministros, acerca del luto
que durante seis meses, mitad riguroso y mitad de
alivio, ha de vestirse con motivo de la mnerte de Su
Magestad el Rey Don Francisco de Asis (q. e. g. e.) la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1.0 Los Oficiales generales y asimilados, llevarán
como distintivo en los uniformes un lazo negro de
crespón en el brazo izquierdo por encima del codo y
guante negro (con arreglo á la Real orden de 25 de
Mayo de 1836.)
2.° Los Jefes y Oficiales de la Armada y sus asi
milados,llevarán un lazo tambien negro de crespón en
el puño del sable.
3•0 El lazo tendrá 15 centímetros de caída y la
cinta con que se forma 6 centímetros de ancho.
4•0 El luto á que se refieren las reglas anteriores
sólo se usará durante los tres primeros meses.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
a:los. Madrid 19 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente do la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
del expediente promovido por D. Sebastian Martinez
de Pininos y Tourné, en solicitud do autorización pa
ra, calar una almadraba de ensayo para la pesca de
atunes en aguas de Cabo Trafalgar, y resultando do
los informes de las Autoridades de Marina, que el sitio
en que se pretende calar dicho pesqwero se encuentra
á menos distancia de la reglamentaria con respecto á
la almadraba colindante denominada Torre Mueva,
5. M. en nombre de su Augusto hijo el Rey (queDios
guarde) de acuerdo con el parecer de la Junta Con
sultiva de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar
la instancia de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para :su :co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 17 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
-.0111111W---
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
por I). Itamón Fernandez Rasco en solicitud de auto
rización para calar una almadraba de ensayo para la
peb ca de paso y retorno de los atunes en aguas do
Cartaya y resultando que el sitio en quo se pretendo
su calamento se encuentra á menos distancia do la
reglamentariacon respecto á laalmadrabadenominada
El Terrón: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer
de la Junta Consultiva do este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la instancia de referencia,
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V, E. muchos años.—Madrid 19 de Abril de 1902.
EL I). DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su notn
bre la Reina Regentedel Reino, de acuerdo con lo in
formado por esa Junta en 9 del actual, ha tenido á bien
desestimar la instancia cursada por el Capitán gene_
ral del Departamento de Cartagena, del vecino de Al
cudia, Sebastian Cifre Bouza, en súplica do que se le
conceda establecer en dicho puerto tres embarcacio
nes de Hu propiedad y con derecho exclusivo para el
transporte de todos los pasajeros que se embarquen
y desembarquen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. a mu
chos años. Madrid 19 de Abril do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gen'a.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nom
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien dis
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poner se manifieste á Y. E en contestación á su con -
sulta de 29 de Marzo último, que los Capitanes generales de los Departamentos están facultades para con
ceder la medalla de sufrimientos por la Patria, con
arreglo á la Real orden de Guerra de 5 de Noviembre
de 1900, hecha extensiva á Marina por otra de 3 de
Diciembre siguiente; dando cuenta á este Ministerio
para su aprobación definitiva en la misma forma que
se hace para la medalla de Filipinas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento yerectos.
—Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 18 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Señores....
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Excmo. Sr.: Conformándose S. NI. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con lo acordado por esa Junta en 9 del actual,
S. M. ha tenido á bien desestimar la instancia promo
vida por el teniente de Infanteria de Marina de la Es
cala de reserva D. Andrés López Medina en súplica
de recompensa, toda vez que los servicios en que se
funda su petición, no estan comprendidos en el Regla
mento de recompensas.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Yladrid 17 de Abril de 1902.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la lleina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el médico mayor de Sanidad del Ejército
clon Indalecio Garrido Gonzalez en instancia cursada
por V. E. con Real orden de 29 de Marzo último, ha
tenido á bien concederle la cruz de segunda clase del
Mérito naval con distintivo blanco, en vez de la de
primera clase que le fué otorgada en 3 de Octubre
de 1900 por servicios prestados con motivo de la ex
plosión ocurrida en el crucero Infanta Isabel, toda vez
que en esta última fecha estaba ya el interesado en
posesión de su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Ministro de la Guerra.
SUELDOS, EABERES Y GRATIFICAOIMES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería do
este Ministerio y esa Intendencia general, ha tenido á
bien aprobar la cuenta de gastos de carruaje de la
Comisión Inspectora en las fábricas de Trubia y San
ta Bárbara, correspondientes al mes de Enero último
y ascendente á la cantidad do cincuenta pesetas y dis
poner que á fin de evitar perturbaciones al servicio
y que mensualmente tengan que aprobarse estos gas
tos, se asigne á la Comisión de referencia, para aten
der á los gastos de carruaje que se ocasionen á la
misma, la cantidad de cincuenta pesetas mensuales en
concepto de transporte y con cargo al capítulo 3.° ar
tículo 1.°
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de Trubia y Lugones.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) y en su nom-.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner.
1.0 A los Jefes y oficiales y sus asimilados de las
escalas activas y de reserva que soliciten licencia pa
ra Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, solo se les concede
rá por dos meses, transcurridos los cuales, si necesi
tan prórroga quedarán en situación de supernumera
rio sin sueldo.
2.* Lo.s que encontrándose ya en estas situacio
nes desearan pasar á dichos paises, lo solicitarán an
tes del Capitán general del Departamento á que per
tenezcan, ó al Jefe de la Jurisdicción en la Corte los
que residan en Madrid los cuales darán oportunamen
te conocimiento á este Ministerio.
3•0 Lse jefes y oficiales de la Armada que se en
cuentren en la actualidad con licencia en Cuba, Puer.
to Rico ó Filipinas quedarán de supernumerarios sin
sueldo, si hubiesen cumplido los dos meses desde la
separación de su destinó ó residencia en España, y,
en caso contrario cuando los cumplan, siempre que
no se pongan en marcha para la Península inmediata_
mente despues cle haber tenido ó podido tener noti
cia de esta resolución ó de cumplir el mencionado
plazo.
4.0 La permanencia de los jefes y oficiales de la
Armada en dichas islas, en la situación de supernu
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merario sin sueldo no podrá exceder de un año; en la
inteligencia, de que solo deberán ocuparse del cuida
do de sus intereses ó de los de su familia sin dedicar
se á induária ni profesión alguna.
5.° Todo Jefe ú oficial que llegue á un punto
cualquiera de dichos territorios, salga de él é se en_
cuentre residiendo en el mismo, tendrá la obligación
de presentarse al Consul de España en la localidad ó
en la mas próxima, á quien tendrán siempre al co -
rriente de su residencia y por conducto del cual red
birán las órdenes que hayan de comunicarle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Abril de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitánes generales de losDepartamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ministro de Estado.
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